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1
, Gauss-Seidel .
$PAx=Pb$
, $A\in R^{n\cross n}$ $Z$ , $x,$ $b\in R^{n}$ . $P$
, . , $PA=M_{p}-N_{p}$ ,
$M_{p}x^{(k+1)}=N_{p}x^{(k)}+Pb$
. $P$ $P_{\beta}=(I+\beta U)$ [6].
, $A$ , $A=I-L-U$ , , $I$
, $L,$ $U$ , . , $\beta$
, $\beta=1$ , $P_{1}A=(I+U)A=I-L-UL-U^{2}$ .
$UL=D+E+F$ . , $D,$ $E,$ $F$ , U , ,
.
James [1] ,
. , I. Marek D. B. Szyld [2]
, $A$ $\mathrm{Z}$ .
2 $(I+\beta U)A$
, $\beta$ . ,
$\beta$ , $A_{\beta}$ ,
$A_{\beta}$ $=$ $(I-\beta D-(L+\beta E))-(U-\beta U+\beta F+\beta U^{2})$ .
[6] $A_{\beta}$ $\beta$ $\beta^{l}$ . ,
$\beta$ . $\beta$ $\beta<\beta^{J}$ $I-\beta D>0$
. $I-\beta D\neq 0$ $(I -\beta D-(L+\beta E))^{-1}$ , $A_{\beta}$
Gauss-Seidel $T_{\beta}$ ,
$T_{\beta}=(I-\beta D-(L+\beta E))^{-1}(U-\beta U+\beta F+\beta U^{2})$ ,
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. , $M_{\beta}=I-\beta D-(L+\beta E),N_{\beta}=U-\beta U+\beta F+\beta U^{2}$ .
$N_{\beta}$ $(i,j)$ $(N_{\beta})_{ij}$ . $(N_{\beta})_{ii+1}$ $(U-\beta U+\beta F)_{ii+1}$ ,
$(\beta U)_{ii+1}>(U+\beta F)_{ii+1}$ $(N_{\beta})*\mathrm{i}+1$ , $A_{\beta}\not\in Z$ . ,
$A_{\beta}$ $a_{\beta,ij}=a_{ij}- \beta\sum_{k=i+1}^{n}$ a’ka . , $A_{1}$ $(n-1, n)$
.
$a_{1,n-1n}$ $=$ $a_{n-1n}-a_{n-1n}a_{nn}$
$=$ $a_{n-1n}-a_{n-1n}=0$
, $A_{\beta}$ $(n-1, n)$ $a_{n-1n}\neq 0$ , .
$a_{\beta,n-1n}$ $=$ $a_{n-1n}-\beta a_{n-1n}a_{nn}$
$=$ $(1-\beta)a_{n-1n}>0$
, $(n-1)$ $A_{1}$ .
$(n-1, n)$ $\beta=1$ , .
, $\beta$ [6] ,
.
3
, Gauss-Seidel .
$A=(a_{ij}),$ $B=(b_{ij})\in R^{n\cross n}$ $a_{ij}\leq b_{ij}$ , $A\leq B$ . ,
$A\geq O$ $A$ . $A=(a_{ij})$ $i\neq j$ , $a_{ij}\leq 0$ $\mathrm{Z}$
, $A\in Z^{n\cross n}$ . $A$ $A^{-1}\geq O$ , $\mathrm{M}$ .
, $A=(a_{ij})$ $i=j$ $|a_{ij}|$ , $-|a_{ij}|$
, $<A>$ . $<A>$ $\mathrm{M}$ , $A$ $\mathrm{H}$ .
3.1 [3] $A$ . $A=M-N$ $A$ , , $M$
. , .
(i) $\rho(M^{-1}N)<1$ , .
(ii) $M^{-1}\geq O$ $N\geq O$ , .
(iii) $M^{-1}\geq O$ $M^{-1}N\geq O$ , .
(iv) $M$ $M$-matrix $N\geq O$ , $M$ .
$(v)<M>-|N|$ $M$-matrix , $H$ .
$(vi)<A>=<M>-|N|$ , H-compatible .
3.2 $A$ $A=M-N$ $M=\overline{D}-\tilde{E},$ $N=\tilde{F}$ , Gauss-Seidel
. , $\overline{D}$ $A$ , $\tilde{E},\tilde{F}$ $A$ , ,
$A=\overline{D}-\tilde{E}-\tilde{F}$ . , $(\overline{D}-\tilde{E})^{-1}\geq O$ \check \supset F- $\geq O$ , $A$
Gauss-Seidel .
33 [3] $A$ $A=M-N$ . , .
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(i) , , $\rho(M^{-1}N)<1$ $A^{-1}\geq O$
.
(ii) $A$ M , $\rho(M^{-1}N)<1$ $A$ M .
(iii) $A$ H , $A$ $M$ H , $\rho(M^{-1}N)\leq\rho(<M>^{-1}|N|)<1$ .
(iv) $A$ $M$ , $A$ .
(v) $A$ M M , $A$ H $H$-compatible .
(vi) $A$ $H$-compatible H , $A$ H , .
34[5] $A\in Z^{n\cross n}$ . , , $A$ $M$
.
(i) $A^{-1}\geq O$ .
(ii) $x>0$ $Ax\geq 0$ .
3.5 [3] $T\geq O$ , $Tx\leq\alpha x$ $x>0$ $\alpha>0$ , $\rho(T)\leq\alpha$
. , $Tx<\alpha x$ , $\rho(T)<\alpha$ .
36 [7] $A=M-N$ $A$ . $A$ $A^{-1}\geq O$
$\rho(M^{-1}N)<1$ ,
$\rho(M^{-1}N)=\frac{\rho(A^{-1}N)}{1+\rho(A^{-1}N)}<1$
.
37[2] $A_{1}=\mathit{1}\mathrm{W}_{1}-N_{1}$ $A_{2}=M_{2}-N_{2}$ 2 ,
$T_{1}=M_{1}^{-1}N_{1},$ $T_{2}=\mathit{1}ll_{2}^{-1}N_{2}$ ”d” . , $x\geq 0,$ $z\geq 0$ ,
$T_{1}x=\rho(T_{1})x,$ $T_{2}=\rho(T_{2})z$ . ,
$M_{1}^{-1}\geq \mathit{1}\mathrm{W}_{2}^{-1}$
$(A_{1}-A_{2})x\geq 0,$ $A_{1}x\geq 0$ $(A_{1}-A_{2})z\geq 0,$ $A_{1}z\geq 0z\geq 0$ ,
$\rho(T_{1})\leq\rho(T_{2})$
. $M_{1}^{-1}>M_{2}^{-1}$ $N_{1}\neq N_{2}$
$\rho(T_{1})<\rho(T_{2})$
.
4
.
4.1 $A$ Gauss-Seidel , $A_{1}=(I+U)A=M_{1}-\mathit{1}\mathrm{V}_{1}$ $M=I-L$ ,
$\mathrm{i}\mathrm{t}l_{1}=I-D-(L+E)$ . ,
$M_{1}^{-1}\geq M^{-1}\geq 0$ (1)
.
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